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LA S .H.A.L. EN 1992 
En avril 1991, après l 'élection d 'un nouveau comité, Yves Le 
Moigne acceptait d 'être renouvelé pour trois ans dans son mandat de 
président. Il avait alors pour principaux objectifs de l 'année la 
promotion continue des Cahiers Lorrains , la publication des Actes 
des XIe« Journées d 'Études Mosellanes »centrées sur la vallée de la 
Fensch, le« baptême scientifique »d'une nouvelle section par l 'orga­
nisation à Forbach des XIIe «Journées d 'Études Mosellanes ». Le 
succès de celles-ci fut, hélas, une des dernières joies d'Yves Le Moigne. 
Profondément affectée par une si b rutale disparition, notre 
Société, consciente de tout ce que lui ont apporté ces douze dernières 
années, entend rester fidèle à la volonté d 'animation culturelle et de 
rassemblement des énergies au service d 'une histoire régionale pluri­
dimensionnelle qui a marqué les mandats d 'Yves Le Moigne. C'est 
dans cette perspective que le comité, dans sa séance du 10 janvier, a 
bien voulu m 'élire à la présidence, mettant en moi une confiance à 
laquelle j 'ai été très sensible. A la suite de la démission de M. le 
chanoine Théo Louis, vice-président depuis mai 1969, que le comité 
remercie de sa présence active et de ses conseils avisés, Jean-Paul 
Petit, archéologue départemental, a été désigné comme vice-président. 
Lors de sa prochaine réunion, le comité devra procéder à l 'élection 
d'un troisième vice-président, représentant les présidents des sections. 
Le secrétaire général, le trésorier, le directeur des publications ont 
accepté de conserver leurs responsabilités, ce dont je leur suis très 
vivement reconnaissante. 
D 'évidence, 1992 ne saurait être une année« ordinaire »pour la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine dont le premier 
devoir est de rendre hommage, pleinement hommage, à la mémoire 
d'Yves Le Moigne. Un groupe de pilotage a bien voulu s 'en charger 
dès à présent. Les XIIIe «Journées d'Études Mosellanes » auront 
lieu à Metz les 7 et 8 novembre 1992 et seront entièrement consacrées 
aux diverses facettes de l 'œuvre de notre président si regretté. Elles 
seront également marquées par la parution d 'un fort volume (nos 3 et 
4 des Cahiers Lorrains) qui rappellera les multiples engagements 
d'Yves Le Moigne« au service de Clio »et qui rassemblera, sous la 
plume d'historiens collègues, amis ou disciples, des contributions 
inédites sur plusieurs aspects de l 'histoire de la Lorraine. 
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Tous les adhérents de la S. H.A. L. auront certainement à cœur 
de participer activement à cet hommage en assistant aux Journées,  en 
y intéressant leurs amis et connaissances, en faisant connaître les 
Cahiers Lorrains , en suscitant de nouvelles adhésions. Le comité et 
moi-même ne sommes pas sans ignorer les difficultés qui nous atten­
dent et nous vous remercions de tout ce que vous n 'hésiterez pas à 
faire pour l 'heureux développement de notre Société. A ussi souhai­
tons-nous cordialement que la nouvelle année apporte à tous les 
membres de la S .H.A. L. de nombreuses satisfactions. 
Jeanne-Marie DEMAROLLE 
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